












Der Zusammenhang zwischen der „Entfernung“ im deiktischen Prozeß und 
der Origo
Emi TAKITA
Zusammenfassung: Diewald(1991) erklärt die Deixis mit dem Begriff „deiktischer Prozeß“, der aus 
den zeigenden Komponenten („refl exivem Bezug“ und „demonstrativem Bezug“) und den nennenden 
Komponenten („Entfernung“ und „Dimension“) besteht. Die „Entfernung“, als eine der nennenden 
Komponenten, steht in enger Beziehung zur Origo und hat zwei Untergruppen: die „origoinklusive Stufe“ 
und die „origoexklusive Stufe“. In diesem Beitrag wird der Zusammenhang zwischen der nennenden 
Komponente „Entfernung“ und der Origo dadurch erläutert, daß die Binarität der Entfernung auf die 
Anpassungsfähigkeit zu den Deiktika, bzw. im Deutschen hier-da-dort (3.1) und im Japanischen ko-
so-a (3.2) geprüft, und dann Bühlers(1934/82) indogermanische Positionszeigarten (4.1) und die lokalen 

































? Origo?????????? deiktischer Prozeß?????????? zeigende Komponente????














?Deixis ist somit die kontextabhängige Denotation außersprachlicher Elemente mittels bestimmter 
sprachlicher Ausdrücke: Der Sprecher bezieht sich durch Deiktika auf bestimmte Elemente des 






Festzuhalten ist somit, daß die Origo durch den jeweiligen Sprecher, der durch die bloße Existenz einer 
Äußerung immer vorausgesetzt ist, realisiert und durch seine Raum-Zeit-Koordinaten im Kontext fi xiert 
?„lokalisiert“? wird. Wichtig ist hier die Unterscheidung, daß die Raum-Zeit-Koordinaten zwar die Origo 
fi xieren, daß sie aber nicht die Origo sind. Die Origo als zentraler Orientierungspunkt des sprechenden 
Ego ist ein abstrakter Begriff, der zwar den Nullpunkt für die deiktischen Dimensionen zur Verfügung 
stellt, aber doch mehr ist als die Summe dieser Nullpunkte. Er liegt ihnen zu Grunde, liegt „vor“ ihnen 










 Deixis, die vorläufi g als „sprachliches Zeigen“ beschrieben sei, verweist auf außersprachliche Elemente, indem sie diese vom 














????? deiktischer Prozeß??????????? zeigende Komponente?????????
? nennende Komponente??????????????????????
?????????????????????????????????????????




?????? Dimension???????? lokale Dimension??????? temporale Dimension??
????? personale Dimension??????? objektale Dimension?????? modale Dimention?
???????????????????????????? Entfernung?????????













???? 4? „jetzt“?????Gegenwart? „nicht jetzt“??????Nichtgegenwart?
???? 5? „ich“ „du“
???? 6? „dieser“ „jener“


















































































????????2a???3a?? da? hier? dort????????? dort?2b?? hier?3b?????





?1? Hier sitzt du, da Tante Anna und dort die Oma. ?Diewald1991:157?
?2a? Hier muß das Messer liegen und da die Gabel. ?Diewald1991:156?
?2b? Hier muß das Messer liegen und dort die Gabel. ?Diewald1991:156?
?3a? Da sitze ich immer zum Lesen und dort zum Schreiben. ?Diewald1991:156?
?3b? Hier sitze ich immer zum Lesen und dort zum Schreiben. ?Diewald1991:156?









?5? Hier steht ja der Schirm. ?Diewald1991:156?
?6? Dort steht ja der Schirm. ?Diewald1991:156?





?8? Mein Vater ist dann 1918 ins Ruhrgebiet gegangen, weil da?dort? Verdiestmöglichkeiten besser 
waren. ?Ehrich 1983:202? 
?9? R: Von der Stechbahn zum Bahnhof, das schaffen Sie doch in zehn Minuten!
 A: Da müssen Sie rennen, Herr Richter, da müssen Sie rennen. ?Ehrich 1983:203?
????????Diewald?1991:157-158???????????????????? hier?














































9? ? (13)? (14) ???? (1971:127)????????????????????????























































































???? Brugmann????????? Ich-Deixis? Du-Deixis?????ibid.83???????
?? Deixis? ich?? du??????????????????Bühler?????????
??? hic? istic??????????????????????????????????
??????? hier?????????????????????????????????





















































??????Bühler?1934/82 :92?? Hic-Deixis? Her?????????? 16??Dér-Deixis






?????? Origo???????????????????????????? herab-hinab, 
herunter-hinunter, ???????? herauf-hinauf, ???????? herüber-hinüber, ?????
?????????? heraus-hinaus, ???????????? herein-hinein????????











?16? Das Amulett war glücklicherweise mit der Kette an einem Korallenast hängen geblieben, der 













?17? Dann schlich er die Treppe hinunter in den ersten Stock.  ?UG:79?
?? ??????????????????????111?
?18?  Die Klotür ging auf, glücklicherweise gerade so, daß sie Bastian versteckte. Der Hausmeister der 
Schule kam herein. ?UG:80? 
 ? ????????????????????????????????????????
??????????111-112?




?20?  Die Kleidung, die die Yskálnari trugen, war also zugleich eine Art Schwimmweste, für den Fall, 
daß jemand in den Nebel hineingeriet.  ?UG:374? ?
 ? ????????????????????????????????????????
?????514? 
?21? Er öffnete die Tür des Schlafgemaches und blickte in die große Höhle hinaus.  ?UG:217?
 ?????????????????????????????303?




?? 18,19, 21?????? Origo????????????????













 a. The person uttering this sentence doesn’t really know.
 b. I don’t really know.































?????? her-???????? 76?? hin-?? 269??????????????her-




? her-?? 76????????? a? 1??1.3?????? b? 6??7.9%????? c?
57??75.0%????? d? 12??15.8%???????? c????????????
? Origo??????????? 57?a:1+c:45+d:11????? 76? 75.0%?Origo????
????????? 19?b:6+c:12+d:1????? 25.0%????
? ???????Origo??????????????????????????????
?? herab, herunter???????????????? heraus????????? Origo





? hin-?? 269????????? a? 6??2.2%????? b? 121??45.0%????? c
? 52??19.3%????? d? 90??33.5%???????? b???? d??????
??????
? Origo?????????????? 133?a:3+c:49+d:81????? 269? 49.4%?Origo
???????????????? 136?a:3+b:121+c:3+d:9????? 50.6%????
? Origo????????????????????? b???????? a?c?d???
???????????? Origo??????????????Origo????????
?????????????????????
? Origo?????????????????????????????????? a? c
?????????????????????????????????? d?????
?????????????????????????????
?her-????????? c???? 75%???????her-????? Origo??????




a? Origo????????????her-??? Origo???????? Origo??????
???????? c???? a?? 46???Origo???????? 57?? 80.7%????
60.5%???????? Origo????????????????????????????
?????????????????????????her-????








?a:3+c:49??hin????Origo??????????? 133?? 39.1%???? 19.3%???











???????2010?????????? Hermann Hesse? Steppenwolf?????????
????????????? Origo????? her-???? hin-?????????????
her-?????? Origo?????????????????? c? 23????? d? 4?
?????? 27???her-???? 32? 84.4%???????????????? Origo?
????? 23????? 85.2%???? 71.9%??????? hin-? Origo????????
???????? c? 6????? d? 10???? 16????? 46???? 34.8%????



















































???? 4.2?????? hin-???????????????? Origo??????? b?
??? d??????????2009???? 211??b:121+d:90????? 269?? 78.5%?
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